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1 "La Bibliographie de 1a France" ou presentation d'une biblio-
graphie nationale courante. 
2 Par le decret d'Amsterdam du 14 octobre 1811, Napoleon, "vou-
lant prevenir plus effieacement que par le passe, la publici-
te des ouvrages prohibes ou non permis, donner aux libraires 
les moyens de distinguer les livres defendus de ceux dont le 
debit est autorise et empecher qu'ils ne soient inquietes 
pour vente des derniers ouvrages" (1) 
I I 
3 cree une bibliographie nationale courante hebdomadaire : "La 
Bibliographie. de 1'Empire frangais ou Journal de 1'imprimerie 
et de la librairie" dans laquellc " seront atiuoncees i toutes les 
editions imprimees ou gravees J avec le nom des editeurs et 
des auteurs £• • .]]> le nombre d1 exemplaires de chaque edition et 
le prix de 1'ouvrage". (2) 
4 En 1814, avec la chute de 1'Empire, la publication devient : 
"Bibliographie de la France". Les livres gardent le mSme clas-
sement : livres franqais, livres etrangers, gravures et musi-
que. Diverses rubriques prefigurent deja la chronique et les 
annonces : necrologie, nouvelles litteraires, varietes, ouvra-
ges sous presse. 
(1) et (2) Extrait du decret du 14 octobre 1811, creant "La 
Bibliographie de la France". 
Cf. "La Bibliographie de la France : chronique", 
N°1, 3 janvier 1857 
I 
! 
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5 En 1815, la pagede titre porte en plus...cartes geographiques, 
gravures, lithographies et oeuvres de musique, amorce des prin-
cipaux suppleraents de la partie officielle. 
6 C'est egalement a cette date, que paralt le premier feuilleton 
commercial : on y trouve des demandes, des offres, des mutation 
de fonds, des mouvements de la librairie, des nouvelles des 
sciences et des arts etc... 
1 
7 Le feuilleton va ainsi #au fil des annees, se faire le temoin, 
par les publications diverses. qu'il signale, des evSnements 
politiques, sociaux et culturels de la France. 
8 Citons,a titre d'exemple, la parution de "La comedie humaine" 
en 1846 
9 et celle des ouvrages de Proudhon, deux annees plus tard. 
1 
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10 En 1857, Le Cercle de la librairie rachete "La Bibliographie de 
la France" a la famille Pillet qui en etait jusqu'alors proprie-
taire. Cree en 1847, il se declare cercle de jeux, les syndicati 
etant alors interdits en France. C'est lui qui va donner a la 
"Bibliographie de La France", sa forme en trois parties. 
11 La Premiere partie : bibliographie, donne les documents direc-
tement fournis par le Ministere de 1'interieur. Elle est munie 
de tables : des auteurs, des nouvelles publications periodiques 
et des ouvrages publies en pays etrangers. 
12 La deuxieme partie : chronique, recense les actes officiels con 
cernant les metiers dft, livre et inclut la jurisprudence des tri 
bunaux franqais et etrangers. Elle possede une table analyti-
que des matieres. 
1 
13 La troisieme partie : feuilleton commercial, qui deviendra an-
nonces en 1918, est constituee a partir des annonces publicitai-
res que les editeurs font. ELle joue Le rdle d'intermediaire en-
tre Les editeurs, Les commissionnaires, Les imprimeurs. Chaque 
fascicuLe comprte une tabLe aLphabetique par nom d'editeur des 
annonces inserees dans le feuilleton commerciaL. , I I 
j 
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14 Interrompue trois mois pendant le premier siege de Paris en 
1870, elle reparatt a la fin de la meme annee. 
En 1871, le feuilleton commercial se fait le temoin de cette 
periode et annonce : "Le Journal du siege de Paris", 
15 tandis que la chroniqueysous la rubrique necrologie, recense^ei 
tre autres, les pertes subies par les bibliotheques et les ar-
chives. 
16 En 1921, "Le Bulletin mensuel des recentes acquisitions fran-
qaises de la Bibliotheque nationale" fusionne avec "la Biblio-
graphie de la France", renforqant ainsi le rdle de centre na-
tional de bibliographie de la Bibliotheque nationale. 
C'est a cette date egalement que les premiers livres du mois, 
cumulati£s des livres annonces chaque semaine, paraissent. 
17 Hs sont suivis en 1922, par les Livres de lfannee, qui, sous la 
forme de cinq fascicules, constituent une table methodique clas 
see en differentes sections : Belles lettres/droit, sciences so 
ciales et politiques / technologie / histoire, geographie,beaux 
arts / medecine, geigfiCeg- Chaque fascicule est suivi d'une ta-
ble auteurs et d'une table titres. 1 
1 
18 En 1933,"Biblio : bulletin bibliographiqiiP mononol «nvragc" 
de langue franqaise parus dans le monde entier" est publie par 
le Service bibliographique des Messageries Hachette. 
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19 De consultation rapide et aisee par son classement diction-
naire - les livres y sont en effet entres a 1'auteur, au ti-
tre et au sujet - il va concurrencer efficacement "La Biblio-
graphie de la France". En effet, il ajoute aux livres que cet 
te derniere signale, les livres non deposes ou non annonces, 
ou parus hors commerce ou a 1'etranger. 
20 De 1948 a 1968, en plus des notices bibliographiques, il pre-
sente d1interessantes etudes sur la litterature, chaque fas-
cicule mensuel etant en plus consacre a un auteur. 
21 En 1936, la Bibliotheque nationale, devient responsable de 
1'etablissement des notices de la partie "livres" de la bi-
bliographie officielle. 
22 A partir de 1943, "La Bibliographie de la France" en deve-
nant Journal general et officiel de la librairie franqaise 
et de la Bibliotheque nationale joue le rdle de catalogue ge-
neral de cette derniere. Elle contient^en plus des volumes 
entres par le depSt legal, les acquisitions de tous les de-
partements de la Bibliotheque nationale. Presentee dans un fo 
mat in-8°, elle se compose de feuilles quotidiennes et hebdo-
madaires et de tables mensuelles alphabetiques des auteurs et 
des titres et de tables systematiques qui paraissent tous les 
deux mois. 
r 
23 En 1946, elle redevient bibliographie nationale courante et 
va sadjoindre sept supplements a periodicite variable et qui 
ont chacun leur classement propre. 
En 1946, trois supplements paraissent : 
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24 Le supplement A : periodiques, aujourd'hui supplement I, sous 
le titre"publications en serie". 
25 Le supplement B : gravures, estampes, photographies. 11 dis-
paraltra en 1968. 
26 Le supplement C : Musique, aujourd'hui supplement III 
27 En 1947, les theses qui etaient recensees dans"la Bibliogra-
phie de la France'/ depuis 1930, constituent un supplement D. 
11 disparaitra en 1972. Toutefois les theses sont toujours re-
censees dans "Le Catalogue des theses de doctorat", recueil an 
nuel, a jour jusqu'en 1974. 
• 
28 En 1948, parait le supplement E : atlas, cartes et plans, au-
jourd'hui supplement IV. 
29 En 1950, le supplement F : publications officielles, aujourd' 
hui supplement II. 
i , 
30 
EC eiifiri eti 1958, le supplement G, catalogue des ventes publi-
ques qui disparaltra en 1974. 
31 En 1963, "les livres" de la partie officielle adoptent la clas-
sification decimale universelle. 
32 Tout au long de son histoire, la consultation de "La Bibliogra-
phie de la France" a ete facilitee par la presenrie de nombreux 
index cumulatifs et tables dont les classements ont varie et 
dont la publication s1est interrompue a certains moments. 
Regrettons que les dernieres tables annuelles alphabetiques de 
la partie officielle, qui, sous chaque vedette, donnaient les ti 
tres des livres et les editeurs ne soient a jour que jusqu»en 
1968. 
| 
| 
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En 1970, "La Bibliographie de la France", se presente donc/trois 
parties : une premiere partie, la partie officielle, une deuxie-
me et une troisieme parties : la chronique et les annonces, a va 
leurinformative, commerciale et publicitaire. La partie offi-
cielle, redigee par la Bibliotheque nationale sur La base des ou 
vrages entres par Le depdt Legal, est editee par le CercLe de La 
Librairie. ELLe se compose d'un fascicuLe "Livres" ou Les noti-
ces sont cLassees suivant la C.D.U., d'index hebdomadaire, tri-
mestrieL, annuel cLasses aLphabetiquement auteurs et titres et 
de suppLements. La chronique et Les annonces informent sur 
Le monde du Livre et signalent Les nouveautes ou Les reimpresr^: 
sions des editeurs. Les Livres de La semaine, qui precedent 
Les annonces font L'objet de quatre cumuLatifs :*Les Livres du 
mois, depuis 1921, *Les Livres du trimestre et du semestre, de-
•V.tb-"-1 
puis 1952, *Les Livres de L'annee, depuis 1922 
34 Les Livres de L'annee, composee d'une tabLe methodique, d'un re-
pertoire des titres et de tabLes alphabetiques d'auteurs et d'ee 
diteurs, contiennent ,en pLus des ouvrages annonces dans L'anneez 
des Livres franqais non annonces, parus en France et a L'etran-
ger ainsi que Les nouveaux periodiques et Les theses dactyLogra-
phiees. 
35 C'est a partir d'eux que s'est constituee "La Librairie franqai-
se". ELLe est classee aLphabetiquement auteurs-anonymes et ti-
tres. ELle joue Le r8Le de bibLiographie nationaLe retrospecti-
ve pour La periode 1930-1965. La tabie 1966-1975 est annoncee 
pour fin 1979. 
36 1972, voit la fusion de "La Bibliographie de la France" et de 
"BibLio1", qui, sous La forme d'un fascicule hebdomadaire devien 
"La Bibliographie de La France-BibLio". [jnent 
J\ 
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37 Les livres de 1'annee-Biblio adoptent le classement pratique 
de Biblio et deviennent plus exhaustifs en recensant en plus 
les ouvrages publies en langue franqaise a 1'etranger, les 
theses de 1'annee,,certains titres de periodiques, diverses 
publications souterraines. Offrant la possibilite de recher-
che par auteurs, par titres et par sujets, ils gagnent en com-
modite et rapidite de consultation. 
38 En 1975,"la Bibliographie de la France" paralt en deux fasci-
cules distincts livres sur abonnements separes : la partie of-
ficielle, d'une part, la partie commerciale, d'autre part, 
mais les deux publications restent editees par le Cercle de la 
librairie, 
39 qui depuis 1879 s1est installe dans un hdtel qu'il occupe tou-
jours au 117, Boulevard Saint-Germain. 
Face a la crise du papier qui a augmente considerablement les 
tarifs d'abonnements, le Cercle s'est avise que les deux par-
ties de "La Bibliographie de la France" n'interessaient pas 
les memes lecteurs. La partie commerciale a du reste enregis-
tre quatre fois plus d'abonnements depuis qu'elle a quitte la 
partie officielle. 
40 En 1975 egalement, grace aux travaux preliminaires du B.A.B. 
(Bureau pour 1'automatisation des bibliotheques), le fascicu-
le hebdomadaire "livres" de la partie officielle est automati-
se. 
\ 
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41 Le Service de "La Bibliographie de la France", qui depend du 
Centre bibliographique national gere par la Bibliotheque na-
tionale, a ete equipe d'un "MITRA 15" et de terminaux de type 
machines a ecrire, qui peuvent Btre interroges en conversatioi 
nel. 
42 Apres le tri des ouvrages en provenance du depSt legal, les 
livres sont distribues entre les differents catalogueurs. 
43 Ceux-ci suivent 1'I.S.B.D., s'aident des codes du format eu-
ropeen INTERMARC et remplissent des bordereaux de catalogage 
manuscrits. 
44 A partir de ces bordereaux, les dactylos effectuent sur les 
terminaux les enregistrements qui sortent sous forme de lis-
tings edites chaque soir. 
45 Les conservateurs les verifient et corrigent les eventuelles 
erreurs. Celles-ci sont enregistrees, jusqur a ce que la no-
tice jugee valide soit entree en memoire, prBte a paraitre 
dans le fascicules "livres". 
46 Chaque ,ouvrage y est catalogue de premiere main avec la plus 
grande precision et fait 1'objet d'une notice bibliographi-
que. 
47 Celle-ci est precedee d'un numero d'ordre sequentiel, qui in-
clut la date de 1'annee en cours. Dans chaque notice, le liei 
d1 impression est mentionne, la cote de la B.N. y figure en 
bas a droite, les publications officielles sont precedees d* 
un asterisque, et les traductions d'un trait ondule. 
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48 L'automatisation a aussi permis la confection d'index plus 
complets. Desormais les index auteurs et collectivites-auteurs 
donnent les nom et prenom des auteurs principaux et secondai-
res tandis que les index titres reunissent tous les titres des 
ouvrages qu'ils aient un auteur ou qu'ils soient anonymes. 
Des numeros renvoient aux notices correspondantes de la partie 
"livres". 
49 Les supplements, qui doivent etre automatises, sont actuelle-
ment faits manuellement. Trois d'entre eux ont disparu, ; les 
"Estampes" en 1968, les "Theses" en 1972,"Les catalogues de 
ventespubliques" en 1974. 11 en reste don<4 rebaptises de I 
a IV. 
50 Le Supplement I : Publications en serie, est prepare par le 
Centre bibliographique national, Service de"la Bibliographie d< 
la France", supplement I, en liaison avec le C.N.E.P.S. (Cen-
tre national dfenregistrement des publications en serie). Ce 
dernier fait les identifications des revues et leur attribue 
un I.S.S.N. qu'ilenvoie a 1'editeur. Mensuel, le supplement 
I, signale environ 6 000 titres par an. 11 est classe suivant 
la C.D.U.' Chaque fascicule hebdomadaire est suivi d'un index d< 
titres et d'un index collectivites qui donneront 1'index an-
nuel. 
s 
51 Le Supplement II : Publications officielles recense des publi-
cations administratives : monographies, numeros speciaux de pe-
riodiques, rapports annuels, statistiques etc... 11 esfcbimes-
triel et recense dans un classement qui lui est oroore environ 
1200 notices par an. 11 possede un index auteurs, un index col 
laborateurs (personnes physiques) fort utile pour retrouver le 
rapports et un index des principales collertions. Ilsjont cu-
mules pour donner 1'index annuel. 
• 
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52 Le Supplement III : Musique, est trimestriel et classe par 
genres : il recense les partitions, les ouvrages theoriques 
sur la musique; les disques n'y 'figurent pas. 11 est suivi 
drun index auteurs et d'un index anonymes. 
53 Le Supplement IV : Atlas, cartes et plans, parait trois fois 
par an. 11 est classe par ordre alphabetique des noms de 
lieux. 11 ne possede pas d'index. 
54 En raison du catalogage pousse qui necessite de nombreuses ve-
rifications et des depdts souvent tardifs des editeurs, la par 
tie officielle et ses supplements paraissent avec un retard 
qui peut aller d'un mois a un an entre la mise dans le commer-
ce des documents et leur parution dans "La Bibliographie de 
la France". La Bibliotheque nationale tente actuellement de re 
duire ce decalage. 
55 La Partie officielle sert essentiellement aux bibliotheraires. 
Elle., est une aide precieuse au catalogage, un moyen d'orien-
ter les demandes de pr6t interbibliotheques, lorsque les cata-
logues collectifs font defaut. En effet le lieu d'impression 
qu'elle mentionne dans chaque notice permet de savoir quelle 
bibliotheque municipale regoit le depdt legal d'imprimeur. 
Elle sert aux acquisitions de documents rares, de publica-
tions universitaires. Elle fournit en leuide fiches, dans le 
cadre- du CAHAG (Catalogage national centralise), les biblio-
thequesqui lui en font demande. Automatisee>elle peut>par la 
la production et l'echange d'une bande magnetique, participer 
au contrdle bibliographique universel. 
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56 La Parution de "La Bibliographie de la France-Biblio" se fait 
en meme temps que la mise en vitrine des livres chez les li-
braires. 
57 Elle se compose de trois parties : Avis professionnels, Maga-
zine, Annonces precedees des "Livres de la semaine'.' 
j 
58 Les avis professionnels recensent les achats et ventes de 
fonds, les avis d'editeurs, qui y retiennent des titres pour 
leurs nouvelles publications, les interdictions du Ministere 
de 1'Interieur, les avis de retours des offices (tres utiles 
aux libraires), des offres et des demandes d'emplois et d'ou-
vrages d'occasion. 
59 Le Magazine (ex-Chronique), presente diverses rubriques ayant 
trait au monde du livre et concernant 1'edition, les biblio-
theques, la librairie, les programmes de radio et de televi-
sion qui donnent la liste des emissions traitant de livres et 
de litterature. 
60 Depuis janvier 1979, une grande enquete donne la parole aux 
directeurs litteraires qui y presentent leur metier. 
61 Sous les rubriques "Panorama de 1'edition" "Quoi de neuf" on 
trouve d'interessantes etudes dans des domaines divers, par 
exemple un article sur les critiques litteraires, 
62 Des nouvelles de tous les types de bibliotheques : La Biblio-
theque municipale de La Part-Dieu, la future Bibliotheque ni" 
tionale bis a Sable, 
63 la Bibliotheque de la Gomedie franqaise. 
' 
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64 Le Magagazine sert a informer et a s'informer sur le monde du 
1ivre. 
i 
65 La partie annonces, precedee de sa table methodique " les li-
vres de la semaine" et du sommaire des annonceurs est consti-
tuee a partir des informations communiquees par les editeurs 
au Cercle 4e la librairie. 
66 Depuis trois ans, elle recense, en plus des ouvrages faisant 
1'objet d'une annonce publicitaire payante, des publications 
simplement signalees au Cercle par les editeurs avec bien en-
tendu une priorite donnee 3 ceux qui font une annonc e. 
• 
67 Celle-ci est facturee actuel1ement entre 1300 et 1600 francs 
pour une page, suivant que 11editeur fournit ou non le typon. 
De nombreux editeurs,dont Gallimard, n1annoncent pas leurs pu-
blications pour des raisons diverses. 
68 "Les Livres de la semaine" sont automatises sur la base des fi^ 
ches bibliographiques etablies par le Cercle de la librairie, 
qui tente de les rendre de plus en plus completes et precises. 
69 Chaque notice- donne tous les renseignements necessaires a une 
commande : les auteurs principaux et secondaires, le titre, 1'e-
diteur, la date, la collection, le prix. Environ 350 titres 
sont annonces par semaine et repris dans les onze livres du 
mois et les tables trimestrielles. 
i 
j 
i 
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70 "Les Livres du mois" sont classes suivant La C.D.U. aver un in-
dex des auteurs et un index des titres. 
71 "Les Tables trimestrielles des nouveautes", dans un rlassement 
auteurs, titres anonymes, reprennent toutes les notires. 
i 
72 "Les Livres de 11annee-Biblio", B cause de Leur cLassement dic-
tionnaire, necessitent de reordonner toutes les notices en fin 
d'annee iLs paraissent donc avec beaucoup de retard (six 
mois actueLLement) et coutent cher (790 francs le volume en 
souscription). Pour paLLier ces deux inconvenients et facilitei 
Les recherches retrospectives des libraires et des bibliothe-
caires, Le CercLe edite un "Repertoire annuel des nouveautesV 
Automatise, iL reprend Le cLassement des Livres de La semaine, 
ce qui permet de Le faire paraitre des Le mois de janvier a un 
prix raisonnabie. 
1 I 
1 
1 1 
73 A partir de La partie annonces, des numeros speciaux sont cons-
titues sur differents themes : histoire, documents, poLitique/ 
Nature, ecologie, tourisme / Religions / Scienc.es et technique; 
/ Jeunesse / Beaux-arts / Sciences humaines / Periodiques / co 
Lections. 
74 
! 
Enfin deux suppLements sont a signaLer : Les supplements : 
"Etrennes" 
j 
!' 
75 et "Rentree des cLasses", qui presentent chacun, tous les Li-
vres disponibLes dans Leurs domaines. 
1 
1 
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76 La partie annonces sert aux editeurs a faire connaitre leurs 
publications, aux libraires a faire leurs commandes, aux biblio 
thecaires a choisir leurs acquisitions. 
77 La partie offic ielle de "La Bibliographie de la France" et la 
partie commerciale "Bibliographie de la France-Biblio", ne sont 
donc pas exhaustives. De nombreuses publications leur echappent 
encore. 
78 Notons pour finir que la chronique du 9 mai 1979 annonce l1as-
sociation pour septembre de la meme annee de "La Bibliographie 
de la France-Biblio" et du "Bulletin du livre" edite par la So-
ciete Promodis. Ces deux publications,qui faisaient un peu dou-
ble emploi, vont faire paraitre deux nouveaux periodiques : un 
hebdomadaire : "Livres-Hebdo", un mensuel : "Livres franQais". 
"Livres-Hebdo"sera presente dans un format different, la direc-
tion de la revue sera celle du "Bulletin" et la partie biblio-
graphique sera etablie par le Cercle. Chaque notice bibliogra-
phique sera suivie de quelques lignes de commentaire, apport du 
"Bulletin du livre". 
79 La Partie officielle, toujours editee par le Cercle de la li-
brairie, permettra de garder a la bibliographie franqaise cou-
rante, le nom qu'elle porte depuis 1814 : "La Bibliographie de 
la France". 
80 FIN 
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